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ではなく、連言
一般に適用可能な真理条件
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ものに該当する。
しかしながら、（TG*）の右辺：T1(p)∨…∨Tn(p)はT1やT2を選言として
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How does Alethic Pluralism Deal with Generic Truth?: Solving Mixed 
Conjunctions
Junpei Harada
Mixed conjunctions are phrases such as:  “The cat  is wet, and  it 
is  funny.” This proposition  is mixed because the first conjunct,  “the cat 
is wet,”  seems to entail  the notion of  truth as correspondence  to  fact, 






This problem undermines  the  contention  of  alethic pluralism, 
which  is  that  truth  is  identified with different properties  in different 
domains of discourse. Mixed conjunctions  force a dilemma  for alethic 
pluralists:  either  acknowledge  a generic  truth  that  can  apply  to  all 




I will  present  three  possible  solutions  to  this  dilemma. One 
involves  recognizing a  “logical” property  that can apply  to all mixed 
conjunctions  but  that  can be distinguished  from generic  truth. The 
second  involves denying  the existence of generic  truth by noting  the 
logical problems with this notion. The third involves explaining the need 
to apply discourse-specific truths  in addition to generic  truth. All  these 
solutions can avoid the dilemma and thereby overcome misgivings about 
alethic pluralism.
